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2013 年度末における普通地方公共団体の数は 1,766 団体である 4。ま
た、地方公営企業を経営している地方公共団体数は 1,786 5であり、その
内訳は都道府県が 47、政令指定都市が 20、市区町村が 1,719 となって
いる。これらの地方公共団体が経営している 2013 年度末における地方
公営企業の事業数は 8,703 事業、そのうち地方公営企業法の財務規定が
適用されている企業が 3,033 事業、非適用企業が 5,670 事業である。事
業数の推移をみると、1990 年代まで増加傾向にあったが、2000 年代に
入り減少傾向となっている。
事業別にみると、2013 年決算において、下水道事業が 3,629 事業で最
も多く全体の 41.8％を占めている。次いで簡易水道事業を含む水道事業























1970 1980 1990 2000 2005 2010 2013
2013年度
構成比（％）
水道 3,328 3,601 3,654 3,661 2,334 2,152 2,111 24.3
上水道 1,524 1,856 1,967 1,991 1,425 1,358 1,352 15.5
簡易水道 1,804 1,745 1,687 1,670 909 794 759 8.7
工業用水道 77 89 125 147 149 152 154 1.8
交通 141 139 129 125 106 98 91 1.0
電気 37 35 34 115 120 63 79 0.9
ガス 72 73 72 68 36 30 28 0.3
病院 716 716 736 757 672 654 642 7.4
下水道 280 772 2,054 4,669 3,699 3,637 3,639 41.8
港湾整備 199 188 126 123 106 101 97 1.1
市場 109 176 194 196 180 174 166 1.9
と畜場 428 287 200 111 79 73 63 0.7
観光施設 574 738 819 633 440 366 326 3.7
宅地造成 441 452 639 718 531 475 449 5.2
有料道路 - 33 19 8 4 3 2 0.0
駐車場 - 161 188 256 240 231 231 2.7
介護サービス - - - 949 651 597 582 6.7
その他 62 48 41 38 32 37 43 0.5
6,464 7,508 9,030 12,574 9,379 8,843 8,703 100.0合計
年度
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員数は、全体の 13.1％を占める 359,292 人である 6。この数値は、福祉
関係を除く一般行政の 543,623 人、福祉関係の 3,649,747 人、教育部門
の 1,032,178 人に及ばないものの、警察部門 284,443 人及び消防部門
159,171 人を上回る人数である。
図１．１ 地方公務員の部門別職員数
出所：平成２６年地方公共団体定員管理調査（2014 年 4 月 1 日現在）を
一部修正。
続いて、表１．３では、地方公営企業の職員数の推移を示している。
2013 年度末における地方公営企業に従事する職員数は、34 万 5,832 人
であり、地方公営企業全体としては長期的な減少傾向が続いている。事
業別にみると、病院事業が 22 万 1,774 人で最も多く、次に水道事業の
































1970 1980 1990 2000 2010 2013
2013
構成比（％）
水道 65,007 76,084 70,902 66,538 50,023 47,108 13.6
上水道 62,084 72,763 67,961 63,541 48,142 45,376 13.1
簡易水道 2,923 3,321 3,018 2,997 1,881 1,732 0.5
工業用水道 2,951 3,360 2,997 2,567 1,775 1,693 0.5
交通 62,542 54,029 47,632 39,945 27,978 26,741 7.7
電気 2,756 2,705 2,681 2,617 1,811 1,793 0.5
ガス 1,748 2,013 2,032 2,224 1,133 1,048 0.3
病院 107,982 161,003 198,349 233,273 218,654 221,774 64.1
下水道 15,923 31,805 37,777 42,601 31,044 28,860 8.3
港湾整備 3,410 2,107 1,183 917 598 556 0.2
市場 2,190 2,974 2,927 2,541 1,815 1,650 0.5
と畜場 1,556 1,533 941 638 462 438 0.1
観光施設 5,950 5,607 4,491 3,528 1,168 985 0.3
宅地造成 4,703 4,889 4,942 4,122 2,104 1,680 0.5
有料道路 - 349 125 15 3 3 0.0
駐車場 - 297 109 124 61 76 0.0
介護サービス - - - 15,934 12,028 11,168 3.2
その他 2,427 1,714 1,185 472 368 259 0.1
















































































































水道事業 1 億 2,563 万人 99.40%
工業用水道事業 45 億 91 百万 m 3 99.90%
交通事業（鉄道） 227 億 24 百万人 13.20%
交通事業（バス） 44 億 76 百万人 21.40%
電気事業 9,182 億 36 百万 kWh 0.90%
ガス事業 1 兆 4,769 億 MJ 2.60%
病院事業 1,593 千床 12.90%
下水道事業 1 億 890 万人 91.30%




























































































記帳方式 単式簿記 複式簿記 複式簿記

































































































事 業 事業法 監督官庁 参入規制
料金（運
賃）規制
水道事業 水道法 厚生労働省 認可 届出
工 業 用 水 道
事業
工 業 用 水 道 事
業法
経済産業省 届出 届出
軌道事業 軌道法 国土交通省 特許
認可・届
出





鉄道事業 鉄道事業法 ※ 国土交通省 許可
認 可 ・届
出
電気事業 電気事業法 経済産業省 許可 認可































































































90.1％、交通事業で 94.1％、病院事業で 75.0％、下水道事業で 97.7％、










































































































































































































































































































































































































































































































































である Vickers and Yarrow (1988)、 Vickers and Yarrow(1988)、























































































































































































格差なくどこでも利用可能であること（ availability）」という 3 つを
挙げている。あるサービスがユニバーサルサービスであるべきなのは、
そのサービスが国民の文化的生活にとって不可欠であるからで、そのた























は、2014 年 4 月 1 日現在において、最高の夕張市で 6,841 円、最低の富










































































































































































































































































仕組みを導入することの問題点は、Holmstrom and Milgrom (1991)によ



























































































































































































































































わが国 の水 道事 業 を対象 とし た定 量 分析の 先行 研究 で 多くみ られ る
のは、水道事業体単位での効率性・生産性分析である。たとえば、Aida
et al.（ 1998）は、DEA により関東地方の水道事業体の経営効率性につ


































水道事 業にと って 重要な 要素と なる 水源や 補助金 など が与え る水道 事
業への影響については、本稿では対象外とする。
主成分分析は、サンプルの総合的特性を抽出する手法の一つであり、















































































ある 2008 年度のデータに加えて、 1990 年度、 2000 年度のデータをプ
ールド・データつまり、各都道府県の各年度のデータはそれぞれ独立で
あると仮定して使用する。












































































普及率 高度浄水率 負荷率 有効率 自己資本比率 原価回収率
普及率 1 0.0440 0.1752 0.2145 0.2843 -0.0231
高度浄水率 0.0440 1 0.1851 0.4209 0.1472 -0.1875
負荷率 0.1752 0.1851 1 0.3326 0.5348 0.2171
有効率 0.2145 0.4209 0.3326 1 0.5146 -0.1113
自己資本比率 0.2843 0.1472 0.5348 0.5146 1 0.1880



















4 0 詳細については、田中・脇本（ 1983）を参照のこと。
普及率 高度浄水率 負荷率 有効率 自己資本比率 原価回収率
平 均 96.4 15.3 82.0 89.7 52.1 96.9
標準偏差 3.32 17.09 4.05 3.52 10.64 5.40
分 散 0.11 2.92 0.16 0.12 1.13 0.29
最 小 79.1 0.0 61.3 78.8 25.1 82.7










主成分１ 主成分２ 主成分３ 主成分４ 主成分５ 主成分６
固有値 2.2220 1.3200 0.9364 0.6224 0.5511 0.3481
寄与率 37.03% 22.00% 15.61% 10.37% 9.19% 5.80%











































































































































































































-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
主成分１ 主成分２ 主成分１ 主成分２
1990 -1.23974 -0.40636 1.13925 1.01596
2000 0.10012 -0.15497 1.12032 1.19135


























る 1990 年度、 2000 年度、 2008 年度の間でバラつきに差があるかにつ
いて、正規性の仮定に依存しない、等分散性に関する Levene の検定を
行った。この結果、第１主成分の検定統計量は 0.012、有意確率は 0.989
である、第２主成分の検定統計量は 0.438、有意確率は 0.646 であった。
























今後 の水道 事業 のあり 方につ いて の具体 的な政 策的 含意を 導くた め
には、都道府県の財政状況や地理的条件など外生的要因との因果関係も
把握する必要がある。このため、他の多変量解析の手法などにより、さ






















を踏まえ、 DEA を用いて実証分析を試みる。最後に第 5 節で、まとめ
と今後の課題について述べることとする。
第 2 節 水道事業の特性
本節では、わが国水道事業の産業特性について簡単に整理した後、効
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飲用し た場合 に健 康に悪 影響が 生じ る可能 性が指 摘さ れてい るアス ベ
スト管や鉛管の解消の取り組みがなされているが、事業体によってその
進捗に差が生じている。また、近年、微量有害化学物質やクリプトスポ















































水道事業全体の固定資産比率は 2007 年度において 91.4％と極めて高い
数値である。一方で、水質や給水安定性などのサービス品質は、水道資












































































































たるまで多くの研究がある。 Byrnes, Grosskopf and Hayes (1986)は、
アメリカの水道事業を対象として、公営企業と民営企業の効率性比較を
行い、有意な差はないという結論を導いている。 Lambert ,Dichev and
Raff iee (1993)も同様に、アメリカを対象として、公営企業と民営企業
の効率性比較を行い、技術的効率性については、公営企業のほうが効率
的であ るが、 規模 の効率 性につ いて は、有 意な差 がな いとし ている 。
Cubbin and Tzanidakis (1998)は、イギリスを対象として、回帰分析と
DEA による効率性計測の手法の比較を目的とした分析を行い、回帰分
析、 DEA ともに比較効率性分析の手法として有効だが、比較対象の数
が 少 な い と 不 正 な 操 作 が な さ れ る 恐 れ が あ る と 結 論 付 け て い る 。
Anwandter and Ozuna (2002) は、メキシコの上下水道を対象として、
メキシ コ政府 が行 った水 道事業 につ いての 制度改 革の 影響に ついて 分
析し、水道事業についての国から地方公共団体への経営主体の移行およ
び独立規制機関の設置が効率化に影響を与えていなかったとしている。






術的効率性よりも大きく影響するとしている。Erbetta and Cave（ 2006）
は、イングランドおよびウェールズの上下水道事業を対象として、DEA
と確率的フロンティア分析を組み合わせて、プライスキャップ規制の影
響 に つ い て 計 測 し 、 効 率 性 が 上 昇 し て い る と の 結 論 を 導 い て い る 。





Aida, Cooper,Paster,and Sueyoshi（ 1998）、中山（ 2000）、高田・茂野
（ 2001）、中山（ 2002a）、中山（ 2002b）、原田（ 2004）、中山（ 2008）
などがある。







































分布に 関する 仮定 が必要 ないこ とや 複数の 投入要 素と 産出要 素を同 時
に考慮 して効 率性 を明示 的に導 出で きると いった 方法 論上の メリッ ト
が存在する。他方で、データのノイズを明示できないというデメリット
を有している。
DEA を 大 別 す る と 、 規 模 に 関 し て 収 穫 一 定 の モ デ ル で あ る
CRS(constant returns to scale)と規模に関して収穫可変なモデルであ





業体があり、そのうち 番݆目の事業体が ݉個の投入項目と ݏ個の産出項目を選
択するとす る。この とき、事業 体 に݆おける投入デー タを ݔଵ௝,ݔଶ௝,⋯ ,ݔ௠ ௝、産
出データを ݕଵ௝,ݕଶ௝,⋯ ,ݕ௦௝とする。各事業体の生産活動に関するデータを縦に
並べて行列を作成し、投入データ行列Ｘと算出データ行列Ｙとする。それ






























ここで、ＤＥＡによる効率値 ߠは、投入要素につける重みを ݒ௜(݅= 1,2, … ,݉ )、







目的関数 ܯ ܽݔߠ= ݑଵݕଵ௝+ ݑଶݕଶ௝+⋯+ ݑ௦ݕ௦௝
ݒଵݔଵ௝+ ݒଶݔଶ௝+⋯+ ݒ௠ ݔ௠ ௝ （ 4.1）
制約式
ݑଵݕଵ௝+ ݑଶݕଶ௝+⋯+ ݑ௦ݕ௦௝
ݒଵݔଵ௝+ ݒଶݔଶ௝+⋯+ ݒ௠ ݔ௠ ௝≤ 1 (݆= 1,2, … , )݊ （ 4.2）
ݒଵ,ݒଶ, … ,ݒ௠ ≥ 0,ݑଵ,ݑଶ, … ,ݑ௦≥ 0
この式は、その制約式で、仮想的に考えられた総投入値と総産出値の比を
すべての事業体の生産活動において１以下に抑えるようにモデル化したも





目的関数 ܯ ܽݔߠ= ݑଵݕଵ௝+ ݑଶݕଶ௝+⋯+ ݑ௦ݕ௦௝ （ 4.3）
制約式 ݒଵݔଵ௝+ ݒଶݔଶ௝+⋯+ ݒ௠ ݔ௠ ௝ = 1
ݑଵݕଵ௝+ ݑଶݕଶ௝+⋯+ ݑ௦ݕ௦௝≤ ݒଵݔଵ௝+ ݒଶݔଶ௞ +⋯+ ݒ௠ ݔ௠ ௝ (݆= 1,2, … , )݊
ݒଵ,ݒଶ, … ,ݒ௠ ≥ 0,ݑଵ,ݑଶ, … ,ݑ௦≥ 0
すなわち、
目的関数 ܯ ܽݔ෍ ݑ௥ݕ௥௝
௦
௥ୀଵ










ݒ௜≥ 0 (݅= 1,2, … ,݉ ),ݑ௥ ≥ 0 (ݎ= 1,2, … ,ݏ)
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であり、この双対問題は、
目的関数 ܯ ݅݊ ߠ
制約式 − ෍ ݔ௜௝ߣ௝+௡
௝ୀଵ




≥ ݕ௥௝ (ݎ= 1,2, … ,ݏ)




௝ୀଵ = 1を加えると、次式のとおり収穫可変である VRS 投入指向型
モデルとなる 5 2。
目的関数 ܯ ݅݊ ߠ
制約式 − ෍ ݔ௜௝ߣ௝+௡
௝ୀଵ









ߣ௝≥ 0 (݆= 1,2, … , )݊
4.2 分析対象の範囲
第 2 節で述べたとおり、水道事業は、外部環境要素および品質要素が



















イギリ スの上 下水 道事業 を対象 に費 用関数 を使っ て生 産性を 分析し た
Saal and Parker (2000,2001)のように、公的機関が評価した複数項目














として採用した先行研究としては、前述の Tupper and Resende (2004)、
Picazo-Tadeo et al. (2008)のほか、イタリアの水道事業を対象としてト
ラ ン ス ロ グ 型 費 用 関 数 を 推 定 し て 分 析 を 行 っ た Antoniol i and
Fil lipini(2001）がある。
以上から、表４．１のとおり、有収水量のみの 1 出力、有収水量およ
び品質指標である有収率の 2 出力の 2 つのケースごとに、2 つの分類方
法において、合わせて 4 つのケースで計測を行い、比較を行う 5 8。
表４.１：モデルの条件
分類 産出変数
ケース 1 給水人口 有収水量
ケース 2 給水人口 有収水量、有収率
ケース 3 需要者密度 有収水量
ケース 4 需要者密度 有収水量、有収率


























































変数 平均 標準偏差 最小値 最大値
投
入
人件費（千円） 445,469 2,490,002 6,224 75,448,947





10,577 49,503 74 1,529,784
有収率（％） 86.1 73.1 49.0 100
４．６ 測定結果
算出結果は、表４.３、４.４のとおりである。
給水人口別に階層化したケース 1 とケース 2 を見てのとおり、給水人
口の多いグループほど平均効率値が高く、全体としては、規模の経済性
が生じていることがわかる 6 0。このことについては、同様にわが国の水








ることが知られているが、ケース 1 とケース 2 の数値の差をそれぞれ比
較すると、有収率を加えた場合においても、各グループ間の効率値の傾










都県及び 30万人 30万人- 15万人- 10万人- 5万人- 3万人- 1.5万人
指定都市 以上 15万人 10万人 5万人 3万人 1.5万人 未満
事業体数 21 47 74 86 225 213 289 370 1325
ケース1 0.799 0.643 0.507 0.456 0.354 0.343 0.354 0.386 0.394
ケース2 0.817 0.717 0.542 0.492 0.403 0.388 0.384 0.4 0.427
（ケース1）-
（ケース2）














事業体数 31 46 128 746 374
ケース 3 0.524 0.476 0.445 0.403 0.337
ケース 4 0.589 0.548 0.507 0.437 0.350
（ケース 4） -
（ケース 3）









る Kruskal-Wall is の順位和検定を採用する。ここで、帰無仮説Ｈ 0 は、
全グループの効率値の分布がすべて同一であることである。ケース 1 を
例にとると、検定統計量Ｈは 223.007 であり、自由度ｄｋが 7 のときの
右片側確率 5％におけるχ 2 分布の値 14.067、右片側確率 5％におけるχ
2 分布の値 18.475 を大きく上回ることから、帰無仮説は棄却される。同





































































































水道事業、 101 人以上 5000 人以下を簡易水道事業と規定されている。













































て、高田・茂野（ 2001）、 Urakami and Parker(2011)、中村 (2013) 、










中村 (2013)は、 DEA により、 2001 年度から 2010 年度までのマルム
キスト生産性指数を県単位の集計データで測定している。計測の結果、
技術的効率性を上昇させたが、生産フロンティアが後退したことによっ
て生産性の変化は見られず、2010 年度時点での生産性は 2001 年度の水
準と同程度にとどまっていることを示した。














































年 度 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6
供 給 単 価 （ 円 ／ m 3） 1 5 1 . 9 7 1 5 3 . 3 3 1 5 4 . 3 1 1 5 3 . 6 6 1 5 3 . 6 2 1 5 3 . 0 8 1 5 2 . 9 6
現 在 給 水 人 口
（ 千 人 ）
1 2 2 , 2 3
7
1 2 2 , 7 0
3
1 2 3 , 1 2
9
1 2 3 , 4 7
4
1 2 3 , 8 3
4
1 2 4 , 0 8
6
1 2 4 , 3 6
8
普 及 率 （ ％ ） 8 8 . 8 8 9 . 0 8 9 . 3 8 9 . 2 8 9 . 6 9 0 . 0 9 0 . 4
年 間 総 有 収 水 量 （ 末
端 給 水 ）（ 百 万 m 3）
1 4 , 9 9 9 1 4 , 8 6 2 1 4 , 7 3 5 1 4 , 5 7 7 1 4 , 6 6 7 1 4 , 6 2 7 1 4 , 5 11
導 送 配 水 管 延 長
（ km）
6 5 9 , 1 7
8
6 6 9 , 4 3
9
6 8 1 , 3 5
4
6 9 8 , 0 4
9
6 9 5 , 8 6
1
7 0 3 , 5 2
7
7 11 , 1 5
5
配 水 管 使 用 効 率
（ 千 m 3／ km）
3 6 . 5 1 3 5 . 9 4 3 4 . 9 7 3 3 . 8 2 3 4 . 0 9 3 3 . 5 2 3 2 . 8 7
職 員 数 （ 人 ） 6 6 , 5 8 8 6 5 , 2 8 3 6 3 , 8 0 9 6 2 , 1 3 5 6 0 , 5 8 8 5 8 , 7 3 3 5 7 , 1 3 0
自己資本構成比率（％） 5 3 . 4 5 4 . 4 5 5 . 7 5 7 . 0 5 8 . 3 5 9 . 7 6 1 . 1
年 度 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 11 2 0 1 2
供 給 単 価 （ 円 ／ m 3） 1 5 2 . 5 7 1 5 1 . 9 7 1 5 1 . 3 1 1 5 0 . 9 2 1 4 9 . 4 2 1 4 9 . 4 0
現 在 給 水 人 口
（ 千 人 ）
1 2 4 , 6 3
1
1 2 4 , 8 2
4
1 2 4 , 9 2
9
1 2 4 , 9 3
9
1 2 4 , 7 7
4
1 2 4 , 5 9
3
普 及 率 （ ％ ） 9 0 . 7 9 1 . 1 9 1 . 7 9 1 . 8 9 2 . 0 9 2 . 2
年 間 総 有 収 水 量 （ 末
端 給 水 ）（ 百 万 m 3）
1 4 , 4 9 2 1 4 , 2 4 8 1 4 , 0 9 0 1 4 , 1 7 9 1 3 , 8 8 8 1 3 , 8 3 8
導 送 配 水 管 延 長
（ km）
7 1 8 , 4 0
5
7 2 4 , 7 3
6
7 3 2 , 3 6
4
7 3 8 , 9 1
9
7 4 2 , 5 5
4
7 5 0 , 2 3
7
配 水 管 使 用 効 率
（ 千 m 3／ km）
3 2 . 4 9 3 1 . 6 7 3 0 . 9 7 3 0 . 7 2 3 0 . 1 8 2 9 . 6 9
職 員 数 （ 人 ） 5 5 , 1 0 9 5 3 , 2 7 5 5 1 , 6 5 5 5 0 , 0 2 3 4 9 , 1 0 5 4 8 , 0 3 0

















能な直 近まで のデ ータを 用いる 。具 体的に は、地 方公 営企業 年鑑か ら
2000 年、 2004 年、 2008 年、 2012 年の 4 期間のデータを使用する。
地方公営企業年鑑における水道事業体数は、この観測期間中、 2023
から 1,350 まで減少している。自治体の合併に関する情報は総務省が公





















































ず、合併事業体の違いを検出するため、2000 年度から 2012 年度までの
期間に合併した事業体について１、それ以外の事業体について０をとる
ダミー変数を組み込むことが考えられる。次に、合併前には効率化が進







道管を 整備し てい ない山 林など を含 む面積 を入れ るこ とは合 理的と は
いえない。また、給水区域面積をいれることも考えられるが、行政区域
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給 水 原 価
（ 円 ）
給 水 人 口
（ 千 人 ）
有 収 密 度
（ ｍ ３ /千 ｋ
ｍ ）
施 設 利 用
率
（ ％ ）
資 本 費 比
率
（ ％ ）








平 均 203.92 99,726 36.73 62.70 57.31 7.32
最 小 85.90 13,717 3.94 36.28 75.03 6.84
最 大 808.55 503,466 87.95 82.10 33.11 28.57
標 準
偏 差
94.63 100,555 16.78 10.00 7.60 4.17
標 本 の
大 き さ







平 均 183.24 38,036 41.18 58.72 54.58 7.49
最 小 66.24 1,600 6.61 13.00 74.63 5.63
最 大 434.15 242,273 106.50 89.50 9.73 22.98
標 準
偏 差
62.23 45,151 19.92 13.56 9.96 4.96
標 本 の
大 き さ
172 172 172 172 172 172
全
体
平 均 193.46 68,518 38.98 60.69 55.93 7.40
最 小 66.24 1,600 3.94 13.00 75.03 6.47
最 大 80.45 83,448 106.50 12.08 9.73 28.57
標 準
偏 差
808.55 503,466 18.54 89.50 8.97 4.58
標 本 の
大 き さ
340 340 340 340 340 340
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表５．３ 供給単価の推移




2000 205.21 85.90 616.13 93.75 42
2004 211.62 87.99 808.55 114.76 42
2008 202.43 96.28 654.67 93.34 42
2012 196.42 106.53 533.38 75.38 42
非合併
2000 180.42 66.24 346.74 60.86 43
2004 183.00 68.07 350.01 57.49 43
2008 183.82 70.76 421.27 64.36 43
2012 185.69 74.23 434.15 67.82 43
全体
2000 192.67 66.24 616.13 79.36 85
2004 197.14 68.07 808.55 91.03 85
2008 193.02 70.76 654.67 80.07 85




୧ܻ୲= α଴+ αଵ݈݊ ݌݋݌௜௧+ αଶ݈݊ ݌݋݌௜௧




給水原価であり、説明変数 ݈݊ ݌݋݌は人口、 ݈݊ ݌݋݌ଶは人口の二乗、 ݈݊ ݀݁݊ は有



















































































重要と 考えら れる 観察さ れない 異質 性に注 目した 実証 分析を 行った 点









自由度修正済決定係数 0.511 0.327 0.916



























































黒字 赤字 計 黒字 赤字 計
民営 0 10 10 民営 2 6 8
公営 - - - 公営 - - -
計 0 10 10 計 2 6 8
民営 0 6 6 民営 3 10 13
公営 - - - 公営 - - -
計 0 6 6 計 3 10 13
民営 1 11 12 民営 1 5 6
公営 0 3 3 公営 - - -
計 1 14 15 計 1 5 6
民営 0 11 11 民営 6 3 9
公営 - - - 公営 1 5 6
計 0 11 11 計 7 8 15
民営 1 3 4 民営 0 4 4
公営 - - - 公営 0 1 1
計 1 3 4 計 0 5 5
民営 1 8 9 民営 6 14 20
公営 - - - 公営 0 1 1
計 1 8 9 計 6 15 21
民営 （15）16 （３）3 （１８）19 民営 0 10 10
公営 - - - 公営 0 1 1
計 （15）16 （３）3 （１８）19 計 0 11 11
民営 （14）17 （2）3 （１８）20 民営 3 17 20
公営 - - - 公営 0 4 4
計 （14）17 （2）3 （１８）20 計 3 21 24
民営 （11）14 （1）1 （12）15 民営 0 11 11
公営 1 2 3 公営 0 2 2
計 （12）15 （3）3 （15）18 計 0 13 13
民営 1 13 14 民営 0 4 4
公営 - - - 公営 - - -
計 1 13 14 計 0 4 4
民営 0 8 8 民営 (65)72 (160)161 (225)233
公営 0 1 1 公営 2 20 22

















































































































く存在する 6 4。例えば、千葉（ 1986）、河村（ 1993）、浦上（ 2003）、柿













ここで、 Coell i , Rao, O’Donnell and Battese (2005)に基づき、確率
的フロンティア分析による推定手法を概説する。まず、最も単純な生産
関数を推定する場合、生産フロンティアは次のように表現できる。
lnݍ௜= ܠ′௜હ− ݑ௜ (݅= 1,2, … ,ܰ) （ 6.1）
ここで、 N は事業者の数、 ݍ௜はｉ番目の企業の産出量を表し、 ܠ௜は投入
物の自然対数のＫ×１ベクトルであり、 ܠ′௜はその転置ベクトル（１×Ｋ
ベクトル）を表している。また હは未知の係数ベクトル（１×Ｋベクト
ル）であり、 ݑ௜は企業 i の技術的非効率性に関する非負のランダム変数
である（以下、非効率項という）。さらに、Aigner, Lovell , and Schmidt
(1977)は、（ 6.1）式に統計的なノイズである対称的な誤差項 ݒ௜を加える
64 費用関数の推定と同様、費用効率性を計測する手法であるＤＥＡを用




lnݍ௜= ܠ′࢏હ+ ݒ௜− ݑ௜ （ 6.2）
ここで具体的な関数型としてコブ・ダグラス型の確率的フロンティア
モデルは次の形式をとる。
lnݍ௜= ߚ௜+ ܠ′࢏઺+ ݒ௜− ݑ௜ （ 6.3）
すなわち、
ݍ௜= exp(ߚ௜+ ܠ′࢏઺+ ݒ௜− ݑ௜) （ 6.4）
あるいは
ݍ௜= exp(ߚ௜+ ܠ′࢏઺) × exp(ݒ௜) × exp(−ݑ௜) （ 6.5）
と表現できる。ここで、フロンティアモデルの決定的要素は規模に対し
て収穫逓減を仮定している。観察不可能である非効率性のみを除いたフ


















ܧ(ݒ௜) = 0 （ 6.7）
ܧ(ݒ୧ଶ ) = σ௩ଶ （ 6.8）




ܧ൫ݑ௜ݑ௝൯= 0 （ 6.11）
を仮定する。すなわち、誤差項 ݒ௜は（ 6.1）式の線形回帰モデルの誤差項
と同じ仮定であり、非効率項 ݑ௜は誤差項と同じ特性を持つ。




（ 6.13）は、 ݑ௜が規模係数 σ௨ଶである独立かつ同一の半正規分布のランダ
ム変数であることを意味している。つまり、各 ݑ௜の確率密度関数は、平
均値 ０ か つ分 散 が ߪ௨
ଶであ る 正 規分 布 形 状の ラ ン ダム 変 数 の切 断 分 布で
あることを意味する。
ݒ௜~iidܰ(0, σ௩ଶ) （ 6.12）
ݑ௜~iidܰା(0, σ௨ଶ) （ 6.13）
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このときの対数尤度関数は、Aigner, Lovell , and Schmidt (1977)によ
れば、













となる。ここで、 ݕは生産量の対数ベクトル、 ε௜≡ ݒ௜− ݑ௜ = lnݍ௜− ܠ′ ઺ܑは合
成誤差項、Φ(∙)は標準正規分布の累積分布関数である。また表現の簡単





ඥ2ߨσ∗ଶexp {− 12σ∗ଶ (ݑ௜− ݑ௜∗)ଶ} Φቆݑ௜∗σ∗ቇ൘  (6.15)
ここで、ݑ௜
































= lnܥ௜௧∗ = ߙ+ ߚ௒ln ௜ܻ௧+ ߚ௄ ln ௪ ಼೔೟௪ ೀ೔೟ + ߚ௅ln ௪ಽ೔೟௪ ೀ೔೟+ 12൥ߚ௒௒(ln ௜ܻ௧)ଶ + ߚ௄௄ ቆlnݓ௄೔೟ݓை೔೟ቇଶ + ߚ௅௅ቆln ݓ௅೔೟ݓை೔೟ቇଶ൩
+ ߚ௒௄ ln ௜ܻ௧lnݓ௄೔೟ݓை೔೟+ߚ௒௅ln ௜ܻ௧ln ݓ௅೔೟ݓை೔೟ + ߚ௄௅lnݓ௄೔೟ݓை೔೟ ln ݓ௅೔೟ݓை೔೟
65 トランスログ型関数の凹性は次のヘッセ行列の行列式が半負値定符号
であれば保証される。 ܪ = ฬడమ்஼
డ௪ ೔డ௪ ೕ




+ݒ௜௧+ ݑ௜ （ 6.17）
݅= 1,2, … ,ܰ及び ݐ= 1,2, … ,ܶ
ここで ߙは定数項、 ߚ は推定すべき係数、 ݓは各生産要素価格、 i は事
業体を表しており、 t で年度を表している。また、確率的フロンティア






























= lnܥ௜௧∗ = ߙ+ ߚ௒ln ௜ܻ௧+ ߚ௄ ln ௪ ಼೔೟௪ ೀ೔೟ + ߚ௅ln ௪ಽ೔೟௪ ೀ೔೟+ 12൥ߚ௒௒(ln ௜ܻ௧)ଶ + ߚ௄௄ ቆlnݓ௄೔೟ݓை೔೟ቇଶ + ߚ௅௅ቆln ݓ௅೔೟ݓை೔೟ቇଶ൩
+ ߚ௒௄ ln ௜ܻ௧lnݓ௄೔೟ݓை೔೟+ߚ௒௅ln ௜ܻ௧݈ ݊ݓ௅೔೟ݓை೔೟ + ߚ௄௅lnݓ௄೔೟ݓை೔೟ ln ݓ௅೔೟ݓை೔೟ + ߛݖ௜௧+ݒ௜௧+ ݑ௜ （ 6.18）
݅= 1,2, … ,ܰ及び ݐ= 1,2, … ,ܶ









い て モ デ ル の 推 定 を 行 う 。 Kumbhakar and Lovell (2000) に 従 っ て 、
（ 6.18）式のパラメータを推定する尤度関数を特定する。まず、表記の
簡略化のために事業体を表す下付きの i を省略すると、誤差項ベクトル
ܞ= (ݒଵ, … . ,ݒ்)結合密度関数は次式になる。
68 過少定式化については、 Wooldridge (2010)を参照。
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(݂ܞ) = 1(2π)் ଶ⁄ σ௩் ∙ expቊ−ܞᇱܞ2σ௩ଶ ቋ (6.19)
さらに、非効率項 u は誤差項ベクトル ܞと独立であると仮定すると u
と v の結合密度関数は次式として得られる。
(݂ݑ,ܞ) = 2(2π)(்ାଵ) ଶ⁄ σ௨σ௩் ∙ expቊ− ݑଶ2σ௨ଶ − ܞᇱܞ2σ௩ଶቋ (6.20)
(6.20) 式 を 用 い て 非 効 率 項 u と 誤 差 項 ベ ク ト ル ઽ= (εଵ, … , ε்)′ =(ݒଵ− ݑ, … ,ݒ் − ݑ)′の結合密度関数は


















(݂ઽ) = න (݂ݑ,ઽ)݀ݑஶ
଴
= 2[1 − Φ(−μ∗ σ∗⁄ )](2π)் ଶ⁄ σ୴்ିଵ(σ୴ଶ + ܶσ୳ଶ)ଵ ଶ⁄ ∙ expቊ− ઽઽ′2σ௩ଶ + μ∗ଶ2σ∗ଶቋ (6.22)
となる。
このように、誤差項ベクトル ઽについての周辺密度関数が得られると
N 個の企業に関する対数尤度関数が得られる。再び各事業体 i を下付き
の添字で表すと、対数尤度関数 lnܮは、
lnܮ= 定数項 − ܰ(ܶ− 1)2 lnσ௩ଶ− ܰ2 ln(σ௩ଶ + ܶσ௨ଶ)














Kumbhakar and Lovell(2000)に従えば、誤差項ベクトル ઽを条件とする
u の密度関数 (݂ݑ|ઽ)は、
(݂ݑ|ઽ) = (݂ݑ,ઽ)(݂ઽ) = 1(2ߨ)ଵ ଶ⁄ σ∗[1 − Φ(−μ∗ σ∗⁄ )] ∙ expቊ− (μ − μ∗)ଶ2σ∗ଶ ቋ (6.24)
となり、 u の条件付き期待値は












いている。以上から、最終的なデータセットは、 27 事業体、 2001 年か
































単位 平均 標準偏差 最小 最大
TC 総費用 千円 8,215,936 10,596,267 265,280 45,863,693
L 労働価格 千円 6,568 1,643 1,964 10,074
K 資本価格 千円 65.843 19.813 26.148 149.092
O その他価格 千円 19.06 7.33 7.71 43.22
Y 定員走行キロ ｋｍ/年 788,000 870,554 39,093 3,713,700
control 乗車密度 人/ｋｍ 9.79 3.72 0.50 19.80
speed 平均時速 ｋｍ/時 16.3 3.3 10.5 28.0














71 費用関数の推定には、パッケージソフト Limdep9.0 を用いている。
係数 推定値 ｔ値 推定値 ｔ値 推定値 ｔ値
α -0.093 *** -4.148 -0.379 *** -10.972 -0.324 *** -9.476
βY 0.807 *** 74.840 0.670 *** 21.461 0.716 *** 19.981
βL 0.250 *** 12.889 0.220 *** 23.808 0.228 *** 17.842
βK 0.059 *** 3.522 0.067 *** 9.023 0.058 *** 6.369
βYY 0.049 ** 2.333 0.031 1.073 0.058 * 1.872
βLL 0.051 * 1.935 0.108 *** 13.564 0.106 *** 11.444
βKK -0.099 *** -3.346 0.039 ** 2.490 0.039 ** 2.356
βYL 0.013 0.605 0.021 ** 2.467 0.023 ** 2.218
βYK 0.013 0.686 0.008 1.076 -0.002 -0.208
βLK 0.044 * 1.736 -0.062 *** -4.990 -0.056 *** -3.814
γcontrol 0.055 *** 4.118 0.054 *** 3.204
γspeed -0.019 * -1.811
γfloor 0.015 ** 2.273












































































































民営バスとの比較分析も求められるであろう。第 2 章で取り上げた Hart


















ロンドンの域内バス 7 5は、 Transport for London (2013)によれば、










域別に分割し、さらにこの子会社を 1994 年までに民営化した 7 7。また、
1985 年当初から部分的にバス運行業務の入札が開始され、ＬＴの子会
社と新規民間会社の間で、市場へバス運行サービスを供給する競争が生
75 路線バス（route bus）と域内バス（local bus）という呼び方がある。
本稿では、都市間の高速路線バスが分析の対象外であることを明確にす
るため、域内バスに統一している。
76 これは、東京都内における乗合バスの 2010 年度の一日平均利用者数約
204 万人を大きく上回り、相対的に交通分担率は高い。











べ て の 運 行 費 用 が 賄 え な い た め 、 Ｔ ｆ Ｌ の 上 位 組 織 で あ る Greater
London Authority か ら 補 助 金 を 受 け て い る 。 Department for
transport(2013)によれば、2011/12 年期のロンドンの域内バスの運賃収
入は年間 1,117 百万ポンド、地方自治体からの補助額は 519 百万ポンド、
中央政府からの補助額は 111 百万ポンドとなっている。図７．１はロン



































示した入札者と契約することが原則とされている 8 0 。
こ の 入 札 制 度 は 、 メ カ ニ ズ ム ・ デ ザ イ ン の 一 分 野 で あ る 入 札 理 論
（ auction theory ） に お い て 注 目 さ れ て い る 「 組 み 合 わ せ 入 札
(combinatorial auction)」を政策的に取り入れている。なお、発注者が








ている 2003 年から 2013 年の入札結果では、路線単位で 1099 件の入札
案件のうち、組み合わせ入札による落札件数は 695 件と全体の 64％に
及んでいる。たとえば、2013 年 5 月 13 日に入札が行われた 601 系統お
よび 602 系統の個別の最低入札額は、それぞれ年間 327,440 ポンド、年
間 151,500 ポンドであり、2 路線で合計 478,940 ポンドであった。Stage







80 value の訳語は定まっていないが、本稿では、横尾（ 2006）に倣い
「評価値」と呼ぶ。
















































































一方で、市場における競争（ competit ion in market）の代替策とし






























対象とした実証分析である Amaral , Saussier and Yvrande-Bil lon (2013)














































































ことが 見込ま れる 路線の ために 小型 バスを 多数用 意す ること が考え ら
れる。
ロンドンにおける域 内バスの入札市場の実証分析を行った Glaister and
Beesley (1991)は、共通価値モデルを仮定している。すべての入札者は、
入札案件にかかる費用が事後、すなわち入札後に同額となるが、事前に
































勝 者 の 災 い 効 果 は 、 上 述 し た 競 争 効 果 と 相 反 す る 効 果 で あ る が 、
Amaral, Saussier and Yvrande-Bil lon (2013)は、競争者数が増加する
に伴い価格が低減する、つまり、競争効果が勝者の災い効果を上回るこ




































いて、 Cantil lon and Pesendorfer(2006a)に基づき、簡単な例を用いて
説明する。まず、入札に参加する任意の企業 は݅、サービス供給に必要





π୧൫c୧൯= max௕೔∈ℝ൫ܾ ௜− ܿ௜൯ܨ൫ܾ ௜൯ （ 7.1）












入札者Ｃの費用を（ cଵ஼, ଶܿ஼, ଵܿଶ஼ ）で表し、次のように特定化する。
ܿଵଶ


















的入札 者Ｃの 視点 からは 、競争 相手 におけ るのう ち最 安の入 札額は 、
൫ܾ ଵ






























































































































制度を 標準化 する ことは 事業者 の参 入意欲 の向上 や費 用シナ ジー効 果
の向上につながると考える。第三に、参入障壁となりうるサンクコスト
をでき るだけ 軽減 する垂 直的ア ンバ ンドリ ング施 策が 競争促 進の上 で
有効であると考える。コミュニティバスにおいては、すでに車両やバス
停を公的主体が所有・管理することが一般的に行われているが、さらに




























共団体の数は 1,766 団体であり、職員数は 34 万 5,832 人にのぼる。わ
が国における産業に占める地方公営企業の割合を確認すると、水道事業
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